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150 років тому пішов з життя Чернігівський архієпископ Філарет (Гумілев-
ський). Він помер у Конотопі 9 серпня 1866 р. від холери під час поїздки по єпархії. 
Займаючи поважні й високі посади в Церкві, він уславився насамперед на ниві літе-
ратурній, інтелектуальній, науковій. Йому належать одна з перших структурованих 
і систематично викладених історій Православної Церкви, твори з історії духовної 
літератури, патристики, історико-краєзнавчої тематики, що по нині користуються 
попитом у фахівців.
Було здійснено ряд спроб укласти біографію церковного діяча, в тому числі залу-
чаючи для цього листування. Цілком виправданий і плідний підхід, адже архієпископ 
Філарет активно листувався з багатьма церковними діячами (обер-прокурорами, 
митрополитами (Ісидор (Никольський), Філарет (Дроздов) та ін.), науковцями 
(О. Бодянський, М. Погодін, О. Горський), з довірливими особами, друзями (Н. Ше-
реметєва, М. Романовський, В. Назаревський). Частина листування видана [1; 3; 4; 
5; 6; 7], частина – ні, деякий епістолярій, очевидно, назавжди втрачений. Особливо 
шкода листів адресантів до архієпископа Філарета, бо іноді важко чи взагалі немож-
ливо зрозуміти спрямованість, характер та емоційність його листів до них.
 Листи до архієпископа Філарета разом з іншими документами вочевидь загу-
билися в момент розпорошення та втрати його власного архіву. Св. Синод клопо-
тався про збереження чи бодай облік власних архівів відомих церковних діячів, але 
часто-густо це не рятувало ситуацію. Особисті речі успадковувалися родичами, які 
зазвичай ставилися байдуже до паперів, надаючи перевагу цінним речам та грошам. 
Указ про розбір паперів покійного преосвященного Філарета Чернігівська духовна 
консисторія отримала 24 вересня 1866 р. Слід зауважити, що місцеве інтелектуальне 
оточення архієпископа Філарета (Гумілевського) розуміло важливість збереження 
його архіву. Спеціальна створена комісія займалася упорядкування бібліотеки та 
деяких документів протягом 1866 – 1867 рр. До цієї комісії входив член Чернігівської 
духовної консисторії, кафедральний протоієрей Андрій Страдомський. Про обсяг 
філаретівської бібліотеки відомо саме за його свідченнями [8], а також із замітки 
викладача Чернігівської духовної семінарії М. Лілєєва [2]. Прот. А. Страдомський 
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укладав описи паперів покійного архієпископа Філарета, але віднайдено лише опис 
його приватної кореспонденції [9]. На нашу думку, цей документ містить важливу й 
цікаву інформацію для біографів Філарета (Гумілевського) і для дослідників історії 
Церкви середини ХІХ ст. 
Опис являє собою анотований каталог листів, надісланих владиці, складений 
за іменами адресантів у хронологічній послідовності. Прот. Андрій Страдомський 
переказував зміст деяких листів, іноді цитував, а інколи й коментував їх.
* * *
Опись бумаг, поступившим из кабинета покойного преосвященного 
архиепископа Филарета в Черниговскую духовную консисторию по указу Св. 
Правительственного Синода, для разборки, относящимся к частной или личной 
переписки его. Составил член ЧДК прот. Андрей Страдомский. 1867 р., августа 
5 дня.
І. Письма высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Новгородского 
и Санкт-Петербургского:
1. Октября 21, 1859 г. – О сокращенной «Истории Русской Церкви» архиепис-
копа Филарета, о передаче Елецкого монастыря Архиерейскому дому. О докторской 
степени Филарета и кадровые вопросы.
2. Января 3, 1860 г. – Поздравляет с РХр, просьба о нежинском прот. Чернявском.
3. Апреля 15, 1860 г. – Поздравляет с ВХр и о переменах в иерархии РПЦ.
4. Декабря 31, 1860 г. – Поздравляет с РХр, о пересмотре Устава.
5. Сентября 9, 1861 г. – О постройке корпуса Черниговской духовной семинарии 
и причетниках двоеженцах.
6. Апреля 14, 1862 г. – Благодарит за поздравление с ВХр.
7. Апреля 25, 1864 г. – Ответ на поздравление с ВХр.
8. Декабря 5, 1864 г. – Благодарит за присланную книгу «Догматическое бого-
словие».
9. Декабря 31, 1864 г. – Благодарит за поздравление с РХр.
10. Апреля 10, 1865 г. – Благодарит за поздравление с ВХр.
11. Июня 6, 1865 г. – О священнике Ласкаронском и новгород-северском архи-
мандрите Вассиане.
12. Августа 18, 1865 г. – О иеродиаконе Черниговского Архиерейского дома 
Амвросии, просящимся в Александро-Невскую лавру.
13. Марта 31, 1866 г. – Благодарит за поздравление с ВХр.
ІІ. Письма высокопреосвященнейшего Филарета, 
митрополита Московского:
1. Января 1, 1834 г. – Просит следить за ректором МДА архимандритом Поликар-
пом и доносить каждые 2 недели. Нужно, и чаще.
2. Сентября 17, 1836 г. – С замечаниями о суждении о постах, с указанием на 
погрешности. С одобрением творчества с пользою. 
3. Декабря 12, 1836 г. – Благодарит за поздравление с Днем Ангела. Распоряжения 
по Академии. Совет не сердиться за «Киевский Месяцеслов». Благодарит за перевод 
Дионисия Ареопагита и напоминает о переводе Иоанна Златоуста.
4. Не означено – О устройстве одежды для студентов академии. Шлет ему и По-
ликарпу одежду.
5. Марта 4, 1837 г. – Секретное предписание с замечаниями по делу о противо-
правных поступках и буйстве иеромонаха Августина и об ученике Шихове.
6. Апреля 9, 1838 г. – Приветствие с ВХр. Выговор за отъезд в Москву без спро-
са, за учреждение литографии и позволение ученикам литографировать уроки, за 
осуждение плана академических построек, составленного профессором Академии 
художеств и рассмотренного императором.
7. Мая 6, 1837 г. – Поздравление с ВХр. Разрешение преподавать уроки богословия 
на русском языке. Благодарит за сочинение «О постах».
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8. Ноября 7, 1837 г. – По делу об Азбуке. О рукоположении Димитрия в иероди-
аконы.
9. Ноября 27, 1837 г. – О переводе Св. Отцев. О соч. Руднева. Вопрос, кто вос-
пользовался лучшими рукописями о. Поликарпа.
10. Декабря 2, 1837 г. – Благодарит за слова утешения.
11. Апреля 15, 1838 г. – По делу об Азбуке, считает правым ректора академии.
12. Мая 31, 1838 г. – Резолюция на представление ректором Филарета (Гуми-
левского). Об исправлении ошибок в «Рассуждении о Богородичных праздниках».
13. Июня 10, 1838 г. – С возвращением всех ученических сочинений, особое вни-
мание на соч. о пророке Михее.
14. Октября 31, 1838 г. – С советом ректору и проф. Голубинскому принять при-
глашение издателя «Журнала министерства народного просвещения».
15. Ноября 12, 1838 г. – Обличительное за напечатание «Рассуждения о ересях и 
расколах Российской Церкви» Руднева, о котором говорено было ректором, что у него 
есть наклонность к неосновательным и легкомысленным гадательным суждениям.
16. Января 19, 1839 г. – О всяких изданиях.
17. Апреля 20, 1839 г. – Поздравление с Пятидесятницей. Совет, как поступить о 
Луховских учениках. О проекте исправления книги о ересях.
18. Сентября 16, 1839 г. – Об неосновательном вызове из Одессы профессоров и 
о перемещении на класс словесности Руднева.
19. Ноября 29, 1839 г. – О выписке Штрауса, о переводе Златоуста.
20. Января 10, 1840 г. – О просьбе Иннокентия Камчатского и Алеутского напра-
вить способных и подходящих людей ему в служении Апостольском.
21. Мая 27, 1840 г. – С возвращением студенческих сочинений.
22. Декабря 5, 1840 г. – По делу ученика Агринского, которого Саратовский пре-
освященный перевел за проступки из высшего отделения в среднее Саратовской 
духовной семинарии.
23. Марта 8, 1841 г. – Согласие на наименование инспектора Академии экстра-
ординарным профессором.
24. Апреля 21, 1841 г. – Поздравление с ВХр. Советует заботится о здоровье, можно 
путешествовать, но посмотреть вокруг себя в ожидании гостя, который любит видеть 
порядок и своим взором возвышать его.
25. Августа 7, 1845 г. – Поздравительное. Утешает о малом «стаде». Совет сбли-
жаться с начальством Остзейского края, как, например, преосвященный Платон в 
Вильне. Шутка, что убегая молчания, впал в вину празднословия. Извещение о по-
сылке в Ригу к нему своих проповедей.
26. Мая 7, 1847 г. – Упрек за издание в свет, без совета и с подписью имени, разыска-
ния преосв. Филарета о крестном знамении, которым он сделал услугу раскольником. 
В «Поморских ответах» о двуперстном сложении было 105 доказательств, а автор 
[Филарет Гумилевский] предоставил 106-е, особенно сильное потому, что от епископа.
27. Января 14, 1848 г. – О том же. Благодарит за историю «Патриаршего времени», 
которому отдали справедливость и светские люди. Просит указать на недостатки 
Синодального катехизиса. Хорошо, что отношения с начальством Остзейского края 
улучшились.
28. Октября 28, 1858 г. – Соглашается, что жизнь в СПб трудна, извиняется за 
молчание, болен. Не поддерживает мысль Филарета Гумилевского, чтобы в семинарии 
учились обязавшиеся служить в духовном ведомстве: «И не свободным дают свободу». 
Советует не входить близко в управление женскими монастырями.
29. Марта 30, 1860 г. – Поздравление с ВХр.
30. Марта 5, 1864 г. – По делу о продаже из Архиерейского Дома духовному 
попечительству дома, построенного на монастырской земле. Письмо резко обличи-
тельное, состоит из увещаний, предупреждений, напоминания о недоброжелателях, 
искавших в Филарете вины, хоть ее и не было.
31. Декабря 31, 1864 г. – Поздравление с РХр. Благодарит за «Богословие». За-
мечает: «Слова – не мелочи, когда дело идет о догматах и о святом».
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32. Июля 2, 1865 г. – С замечанием на неправильные мысли и выражения в отно-
шении преп. Сергия. Назидание: не приникать догадками в души святых, которые 
далеко выше наших созерцаний.
33. Июля 6, 1866 г. – Благодарит за «Святых южных славян». 
ІІІ. Высокопреосвященного Арсения, митрополита Киевского:
1. Февраля 10, 1862 г. – Благодарственное.
2. Января 25, 1863 г. – Благодарственное.
3. Апреля 25, 1864 г. – Благодарственное.
4. Декабря 31, 1864 г. – Поздравление с РХр.
5. Июля 20, 1865 г. – Сожалеет, что Филарет имеет какое-то намерение и не сказал 
о нем ему в Чернигове. Если будет можно, помешает исполнению его.
IV. Высокопреосвещеннейшего Михаила, митрополита Сербского:
1. Июня 26, 1865 г. (Белград) – О 50-летии юбилея бытия, после многолетнего раб-
ства, хотя у князя Сербского Михаила есть недоброжелатели. Благодарит за письмо 
от 8 апреля. Уведомил о пересылке книг, которые он смог собрать.
V. Блаженной памяти бывших митрополитов Новгородских и 
Санкт-Петербургских:
а) преосвященного Никанора:
1. Февраля 17, 1849 г. – Пишет о жалобе кн. Суворова, что Филарет кого-то по-
святил. Отчет по этому поводу может быть направлен императору.
б) преосвященного Григория:
1. Октября 31, 1857 г. – Вопросы, относящиеся к церквам Военных поселений.
VI. Преосвященного архиепископа Евсевия, Экзарха Грузии:
1. Июля 23, 1862 г. (Тифлис) – С рекомендацией действительного статского совет-
ника Павла Лаврентьевича Бабарыкина, который, отъезжая из Тифлиса на родину в 
Чернигов, просил преосвященного Экзарха предоставить ему случай явиться лично 
к преосвященному Филарету с письмом от Экзарха и с благодарностью за гостепри-
имство в 1839 г. в Сергиевом Посаде и в 1858 г. в Харькове.
VIІ. Преосвященного Филофея, архиепископа Тверского:
1. Июля 5, 1862 г. – Сообщает, что находится в Твери и не может в Синоде содей-
ствовать рукописи Филарета, но если дело не окончится до его приезда, тогда поможет.
VIII. Преосвященного Евсевия, архиепископа Могилевского:
1. Сентября 28, 1863 г. – По поводу замечаний на рукопись «Догматическое бого-
словие» из Синода. Один член сделал настойчивое замечание. Собирается ехать в 
Рогачев и Гомельский уезд на границу с Черниговской епархией.
2. Декабря 25, 1863 г. – О перемещении в иерархии, о слухах из Сергиевой Лавры. 
Совет не предаваться мрачным мыслям – они вредны для службы.
3. Мая 1, 1865 г. – Утешает в скорби, описанной Филаретом в письме к нему 29 
апреля, и с назиданием, чтобы на людях мало останавливался своими помыслами. 
Слухи об отставке Ахматова. Собирается в Киев, может увидятся лично.
4. Июнь 16, 1865 г. – Должен приехать (император отпустил) в Чернигов 22 июня, 
а в Киев 24. О Киевском митрополите, который едит через Могилевскую епархию, а 
у него не бывает. Ехал через Гомель, не остановился у кн. Паскевича ни на час, хотя 
князь ему хорошо знаком.
5. Августа 13, 1865 г. – Благодарение за гостеприимство в двукратный проезд 
через Чернигов.
6. Марта 28, 1866 г. – Поздравление с Воскресением Христовым.
VIII. Преосвященного Михаила, епископа Минского:
1. Октября 10, 1864 г. – Получил письмо Филарета от 9 июня чрез Василия 
Кузмича Высоцкого. Вспоминает о Жировицком и Виленском знакомстве. Просит 
записку «О духовенстве Западных епархий».
2. Июля 1, 1866 г. – Предлагает увидеться с Филаретом в Архиерейском хуторе 
недалеко от Лоева или в Чернигове. Просит написать в Бобруйск или Речицу.
3. Июля 15, 1866 г. – Благодарит за готовность отпустить в Минскую епархию 
иеромонаха Каллиста. Просит еще отпустить иноков, но чтобы были трезвые и 
благонадежные.
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IX. Преосвященного Парфения, архиепископа Иркутского:
1. Ноября 21, 1865 г. – С ходатайством за семейство умершего законоучителя 
Новгород-Северской гимназии прот. Павла Крыловского, который был близким 
другом Парфения в Киевской духовной академии и его дети его крестники.
Х. Преосвященного Аркадия, архиепископа Олонецкого:
1. Января 26, 1861 г. – С присылкою сведений о преподобных Угодниках Божиих, 
составленных миссионером иеромонахом Димитрием.
ХІ. Преосвященного Макария, епископа, ныне архиепископа Харьковского:
1. Февраля 15, 1860 г. – Полемического содержания по поводу резких и 
презрительных отзывов покойного о Макарии и его сочинениях, и по другим не 
мирным отношениям.
ХІІ. Преосвященного Агафангела, епископа Ревельского, 
потом Вяжского, ныне архиепископа Волынского:
1. Июля 10, 1859 г. – С посылкой 250 руб. и обещает остальные прислать. Сожалеет, 
что узнал поздно, что Филарет выехал из СПб не без нужды.
2. Ноября 29, 1864 г. – Благодарит за «Догматику».
3. Апрель 1866 г. – Поздравление с ВХр и поздравление с орденом Александра 
Невского.
ХІІІ. Преосвященного Нектария, епископа Выборгского, 
ныне архиепископа Нижегородского:
1. Ноября 4, 1859 г. – Благодарственное. О кадровых перемещениях.
2. Декабря 22, 1859 г. – Приветственное с наступающим РХр. О перемещениях.
3. Декабря 25, 1862 г. – Поздравление с РХр и благодарит за «Догматическое 
богословие».
4. Ноября 1, 1865 г. – Из письма видно, что Нектарий из Тамбова, учился в Там-
бовской духовной семинарии, с детства чтил имя Филарета, сожалеет о его скорбях. 
У Филарета нет руки в Синоде. Советует обращаться прямо к СПБ митрополиту. О 
новом обер-прокуроре Синода.
XIV. Преосвященного Антония, епископа Смоленского, ныне архиепископа 
Казанского:
1. Января 11, 1860 г. – Поздравление со степенью доктора богословия. Его назна-
чение в Смоленск, собирается в Киев, будет ехать через Чернигов.
XV. Преосвященного Анатолия, архиепископа, бывшего Могилевского:
1. Ноября 2, 1865 г. – С изъяснением наслаждения от вторичного чтения «Догмати-
ческого богословия» Филарета. Желает, чтобы оно было переведено на иностранные 
языки.
2. Март 1866 г. – Поздравление с ВХр.
XVI. Преосвященного Леонида, епископа Дмитровского:
1. Ноября 27, 1864 г. – С днем тезоименитства. Благодарит за поздравление при 
первых шагах на службе по ведомству. Перешел из Морской службы.
XVII. Преосвященного Саввы, епископа Можайского, ныне Полоцкого:
1. Ноябрь 1864 г. – С благодарением в получении экземпляра глубоко-ученого 
труда Филарета.
XVIII. Преосвященного Антония, епископа, управляющего 
Новоиерусалимским монастырем:
1. Февраля 15, 1866 г. – С поднесением книги «Иисус Христос на Голгофе». Некий 
общий знакомый едет в Киев.
ХІХ. Блаженной памяти почивших архиепископов:
а) Павла, архиепископа Черниговского:
1. Октября 18, 1860 г. – Благодарит за книги и 2-х бронзовых медалей на голубой 
ленте, и просит доставить ему приготовляемое к печати Историко-статистическое 
описание Черниговской епархии.
б) Николая епископа, бывшего Калужского:
1. Сентября 14, 1845 г. – Об отправке по предписанию Синода из калужского 
архиепископа хора 4 человека в Ригу и просит покровительства.
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в) преосвященного Виталия, епископа Димитровского, 
к преосвященному митрополиту Филарету Московскому:
1. Марта 9, 1841 г.
г) преосвященного Игнатия, архиепископа Олонецкого, потом 
Воронежского, к архимандриту Крестного Онегского монастыря Вениамину, 
знаменитому проповеднику Св. Евангелия самоедам:
1. Июля 2, 1839 г.
2. Июля 22, 1839 г.
3. Сентября 3, 1839 г.
4. Февраля 4, 1848 г.
Архимандрит Вениамин окончил жизнь настоятелем Глуховского Петропавлов-
ского монастыря, оттуда, вероятно, достались письма к Филарету.
ХХ. Протопресвитера Василия Борисовича Бажанова:
1. Октября 15, 1860 г. – С ходатайством за священника Покровской церкви в 
г. Козельце Николая Сушинского.
2. Марта 30, 1866 г. – Благодарит за приветствием с ВХр.
ХХІ. Инспектора, потом ректора Московской духовной академии, 
архимандрита, ныне епископа Курского Сергия:
1. Мая 26, 1856 г. – По делу описания Харьковской епархии и «Бесед Филарета 
о страданиях Христа».
2. Апреля 23, 1857 г. – Благодарит за экземпляр «Бесед о страданиях Иисуса 
Христа». Приветствие с возведением Филарета в архиепископский сан.
3. Декабря 10, 1857 г. – Извещение об отправке из Синода исправленного Исто-
рико-статистического описания Харьковской епархии.
XXII. Инспектора Московской духовной академии 
архимандрита Михаила:
1. Августа 19, 1865 г. – Прислал книгу «О евангелиях и евангельской истории» 
на книгу Ренана. К этому одобрил его Филарет.
XXIII. Ректора Казанской духовной академии архимандрита Филарета:
1. Января 9, 1854 г. – Уведомление, что «Православное догматическое богосло-
вие» 4 января поступило от цензора в комитет с разрешением печатать. Пожелания.
XXIV. Ректора Киевской духовной семинарии архимандрита Феоктиста к 
преподавателю Черниговской духовной семинарии Ф. И. Дмитревскому:
1. Июня 9, 1865 г. – С известием, что Бог помог ему представить сочинение Фи-
ларета в цензурный комитет.
2. Июля 22, 1865 г. – О том же к самому Филарету.
XXV. Ректора Московской духовной семинарии, богоявленского 
архимандрита Игнатия:
1. Июля 12, 1866 г. – С присылкой «Описания Московского Богоявленского 
монастыря» с просьбой указать на недостатки.
XXVI. Ректора Каменец-Подольской духовной семинарии 
архимандрита Палладия:
 1. Июля 13, 1863 г. – С предоставлением книги «Обозрение Пермского раскола».
XXVII. Настоятеля Новгород-Северского монастыря архимандрита 
Вассиана, ныне епископа Екатеринбургского:
1. Июля 27, 1864 г. – По поводу увольнения его от должности благочинного 
монастыря. Просится приехать в Чернигов.
XXVIII. Московского Данилова монастыря архимандрита Иакова:
1. Июня 16, 1864 г. – По поручению Московского общества любителей духовного 
просвещения поздравляет и благословляет на новые труды.
2. Августа 17, 1864 г. – Благодарит за книги.
XXIX. Ректора Могилевской духовной семинарии архимандрита Павла:
1. Декабря 23, 1859 г. – С патетическим оправданием изложенного им мнения 
по делу о Духовных училищах. Служение на новом месте в Могилеве, об отзывах 
сослужителей и беспорядках в семинарии. Оканчивает письмо гаданием о своей 
будущности и неуместным выражением: «Могила сравняет всех и вся».
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ХХХ. Архимандрита Антонина из Константинополя:
1. Января 20, 1864 г. – С просьбой принять диплом почетного члена Музыкального 
общества.
ХХХІ. Инспектора Харьковской духовной семинарии 
архимандрита Павла:
1. Августа 9, 1863 г. – Хочет перейти служить в Чернигов. Харьковское начальство 
к нему не благоволит. Просьба Филарета перевести Димитриева в высший класс не 
удалась. Новости из Харькова.
XXXII. Настоятеля Святогорской пустыни архимандрита Германа:
1. Марта 2, 1862 г. – Поздравительное.
2. Июня 12, 1862 г. – С ходатайством в пользу Нежинского греческого общества 
по делу его с бывшим при Нежинской греческой церкви в 1855-58 гг. греческим 
иеромонахом Нектарием.
3. Март 1866 г. – Поздравительное.
XXXIII. Настоятеля Переяславского Троицкого Данилова монастыря 
архимандрита Герасима:
1. Ноября 25, 1863 г. – Припоминает прежние знакомства. Может прислать житие 
преподобного Данила, написанное и изданное свящ. Свирелиным. Оно не сходно с 
житием, написанным Филаретом.
XXXIV. Настоятеля Галицкого Паисиева монастыря 
Костромской епархии:
1. Октября 26, 1859 г. – Знакомый по Московской духовной академии. С ропотом 
на своего архипастыря, преосвященного Платона и ректора архимандрита Парфи-
рия и с просьбой дать ему настоятельство в каком-нибудь монастыре Черниговской 
епархии.
XXXV. Настоятеля Балаклавского Георгиевского монастыря архимандрита 
Никона, бывшего настоятеля в одной из черниговских обителей:
1. Февраля 28, 1860 г. – С прошением совета и наставления, молитв и утешения 
по причине восстания братии его обители, коих 9 человек и много других смутьянов.
2. Февраля 19, 1862 г. – Благодарит за описание Георгиевского монастыря. Жалеет, 
что могут больше не увидеться.
Прим. А. Страдомского: Архимандрит Никон виделся в последний раз в мае 1862 г. 
в Чернигове. Старец добрый, благочестивый.
3. Апреля 5, 1863 г. – С присылкою 2 экз. вида и 3 экз. описания Георгиевского 
монастыря. Благодарит за «Черниговские епархиальные известия».
4. Августа 21, 1863 г. – С известием о пребывании в Крыму, в Ливадии, с 15 августа 
императрицы с детьми, потом и вся семья должна подъехать. Сделал новый иконостас, 
несмотря на скудость средств и просит пожертвовать для обители архимандричью 
митру. По этому случаю на письме резолюция Филарета: Сентября 7. Отпустить 
одну из моих митр из канцелярии, по казенной надобности.
5. Июля 10, 1864 г. – Извещает, что на 5 неделе Великого поста прибыли в Сим-
ферополь Московского Данилова монастыря архимандрит Иаков и члены духовного 
училищного управления, и прожили в Бердянске до неделе Всех святых. Благодарит, 
что Бог избавил его от службы в консистории. Море шумит и волнуется – наводит 
на мысль о непостоянстве житейского моря. Покаяться и умереть в покаянии. Ему 
прислал письмо из Иерусалима митрополит Агафангел, который 30 лет был настоя-
телем Балаклавского монастыря, просит за диакона Глуховского уезда с. Некрасова 
Иосифа Белостоцкого, племянника Симферопольского протоиерея Родионова и о 
переводе его, Белостоцкого, в какой-нибудь город на штатное место.
6. Июнь 1866 г. – Благодарит за присланные два портрета преосвященного и 
просит ходатайствовать у Тамбовского преосвященного за семейство сестры Анны, 
вдовой попадьи Шевгалеевской, о пристроении дочери 19 лет. Сообщает сведения 
о членах этого семейства.
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XXXVI. Эконома Черниговского Архиерейского дома 
архимандрита Пармена:
1. Марта 17, 1865 г. – О приезде своем 14 марта вечером в Санкт-Петербург и с 
донесением у кого уже успел побывать и о чем говорено.
XXXVII. Глуховского Петропавловского монастыря 
архимандрита Леонтия:
1. Марта 31, 1866 г. – Поздравительное, составленное по образцу речи, и 200 руб. 
в пользу Елецкого монастыря.
XXXVIII. Настоятеля Климовского Петропавловского 
единоверческого монастыря, покойного архимандрита Никандра:
1. Январь 1863 г. – С предоставлением 2-х писем из Москвы максаковской игу-
меньи Александры (которых при письме не было).
XXXIX. Профессора, ныне ректора Московской духовной академии 
протоиерея Горского:
1. Октября 16, 1863 г. – Извинение о замедлении доставки списка с замечаниями 
на Месяцеслов Киевский. Посещение Лавры Киевским митрополитом и обер-про-
курором Синода.
2. Без даты. – Благодарит за труды по изданию творений Св. Отцов.
XL. Законоучителя императорского Воспитательного общества благородных 
девиц прот. Василия Гречулевича:
1. Декабря 31, 1865 г. – Благодарит за прием в августе 1865 г. в Чернигове. Филарет 
хотел свое «Догматическое богословие» перевесть на французский или немецкий 
язык. Грегулевич брался найти в Санкт-Петербурге переводчика. Преподаватель 
французского языка в Духовной академии А.И. Половицкий взялся переводить по 
20 руб. за страницу с печатного листа. Из известий о высылки из Петербурга про-
тоиерея Исаакивского собора.
2. Мая 19, 1866 г. – Просьба о помощи распространить в Черниговской епархии 
сочинения Гречулевича «Подробное сравнительный обзор Четыреевангелия» и на-
печатать объявление в Черниговских епархиальных известиях.
3. Мая 20, 1866 г. – Приветственное с монаршею милостью.
XLI. Харьковского протоиерея Иоанна Гапонова:
1. Августа 4, 1862 г. – О ходатайстве за заштатного священника м. Воронежа 
Луку Виридарского, родственного Гапонову по жене. О выписке в народное училище 
Черниговской епархии, изданной Гапоновым книги «Руководство к христианской 
молитве».
2. Апреля 15, 1866 г. – Приветствие с монаршею милостью. Просит прислать 
портрет.
3. Июня 2, 1866 г. – Благодарит за присылку портрета.
XLII. Черниговского кафедрального протоиерея Евфимия Пучковского:
1. Марта 6, 1865 г. – С объяснением, в каком положении находится дело по про-
ектам о банке и состояние вспомогательного капитала.
XLIII. Законоучителя Павловского военного училища священника Василия 
Михайловского:
1. Декабря 12, 1863 г. – С поднесением книги «Святой апостол Павел» и просит 
содействовать распространению в Черниговской епархии.
2. Без даты. – Тоже с другими книгами.
XLIV. Иеромонаха Варсанофия, бывшего келейника:
1. Ноября 17, 1859 г. – Троицкий Ахтырский монастырь. – Поздравление с днем 
тезоименитства и поднесения иконы Божией Матери Ахтырской.
XLV. Иеромонаха Александро-Невской лавры Леонида:
1. Апреля 5, 1866 г. – Приветствие с монаршею милостью и с ходатайством за 
родственницу, дочь умершего священника Марию Боголевскою, оставить за нею 
священническое место в с. Юрьевке Черниговского уезда.
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XLVI. Иеромонаха Аврамия, бывшего казначея 
Черниговского Елецкого монастыря:
1. Августа 8, 1862 г. – Просительное о пощаде, прощении и принятии в свою 
милость.
XLVII. Московского иеродиакона Парфения:
1. Ноября 26, 1864 г. – Поздравляет с Днем Ангела.
2. Декабря 22, 1864 г. – Поздравляет с РХр. Благодарит за присланные сочинения 
Филарета.
XLVIII. Игумена Знаменского Сухотинского монастыря 
Тамбовской епархии Дорофея:
1. Апреля 21, 1865 г. – Поздравляет с ВХр и просит прислать сочинение «История 
Русской церкви» и «Беседы о страданиях Иисуса Христа». Резолюция архиепископа 
Филарета: Мая 10. Отослать.
XLIX. Игуменьи Нежинского Введенского монастыря Смарагды:
1. Июля 13, 1863 г. – С ходатайством об улучшении быта своих монастырских 
священников и с похвалой поведения и служения их.
2. Октября 8, 1864 г. – Извинение за подаренный образ императрице без фор-
мального благословения архиерея.
3. Мая 21, 1865 г. – С представлением плана для постройки в монастыре камен-
ного корпуса.
L. Харьковского протоиерея Иоанна Шероцкого:
1. Апреля 8, 1866 г. – Благодарит за фотографию Филарета.
2. Апреля 17, 1866 г. – Поздравляет с монаршею милостью.
LI. Той же епархии протоиерея Владимира Назаревского:
1. Ноября 28, 1859 г. – Поздравляет с Днем Ангела.
LII. Протоиерея Лейб-гвардии Павловского полка 
Прохора Прокоповича:
1. Августа 20, 1863 г. – Просит о распространении в Черниговской епархии: «Пись-
ма отца к сыну о причинах отпадения Западной Церкви от Восточной», посланной 
им в декабре 1862 г. в Чернигов. Резолюция Филарета: Благодарит и сообщает, что 
о книге протоиерея напечатано в «ЧЕИ».
LIII. Кафедрального протоиерея г. Триполи Иакова Сурце:
1. Марта 23, 1866 г. – С приложением воззвания Трипольского митрополита 
Сафрония к сынам православной России о пожертвованиях. Резолюция Филарета: 
Напечатать в «ЧЕИ».
LIV. Екатерингофского священника Николая Фосанова:
1. Ноября 29, 1846 г. – С ходатайством за невестку свою, вдову протоиерея Фоса-
нова, о умиротворении ее с зятем своим, священником Цвиневым, на которого она 
приехала жаловаться в Петербург высшему начальству.
LV. Редактора «Душеполезного чтения» московских, казанских и калужских 
ворот церкви священника Алексея Ключерова:
1. Января 21, 1860 г. – С представлением опыта трудов своих от лица всех издате-
лей и сотрудников журнала, среди которых ученики Филарета и служившие под его 
начальством, и с ходатайством о распространении издания в Черниговской епархии.
LVI. В Бозе почившего преосвященного Иннокентия, 
архиепископа Херсонского:
1. Июня 26, 1853 г. Одесса. – Благодарит за гостеприимства в Харькове во время 
отсутствия самого хозяина (т. е. Филарета). О сведениях в Петербурге и на юге. Совет 
Филарету не позволять командовать никому, особенно о. Гапонову, который не без ума, 
но партейник и уже много сделал нарекания. Советует осторожность о Хорошевском 
монастыре, называя его лукошком, которое может наделать много пригорьких хлопот. 
Предсказывает о повышении карьеры Филарета. Порицает свечную операцию, за 
которую первый недовольный может сделать донос. Изъявляет готовность пересе-
лить к себе о. Макария Науменка на юг. Сожалеет о болезни инспектора семинарии. 
Просит успокоить Екатеринославского архиепископа Иннокентия, который ушел на 
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покой в Куряж, называя его старцем прикротким и разумным, но недужным. Если 
что лишнее, просит приписать это искренней любви братской.
LVII. Священника Канидия Каченовского, 
сопровождавшего на корвете «Витязь» 
в Бозе почившего Государя цесаревича Николая:
1. Сентябрь 1863 г.
2. Августа 18, 1864 г. – Ходатайство за родичей Николая и Ераста Грабовских и 
за родителей своих о покровительстве их.
LVIII. Соборного священника г. Кадома Тамбовской губернии Белоусова:
1. Ноябрь 1864 г. – Белоусов называет Филарета «дяденькою», излагает про-
хождение своей службы и просит заступничества у Тамбовского преосвященного 
Феодосия против наветов его кадомовского протоиерея Бошкова и пособия к выдачи 
дочери в замужество.
LIX. Священника Софийского девичьего монастыря Стефана Орлова:
1. Без даты. – По просьбе монахини Елесаветы Ивановой о кончине игуменьи 
Антонины.
LX. Профессора богословия в Московском университете 
священника Николая Сергиевского:
1. Декабря 9, 1859 г. – Сообщает о разрешении издавать «Православное обо-
зрение» с 1860 г. под редакцией Сергиевского. Просит публикации объявления и 
распространения в Черниговской епархии.
LXI. Диакона Англиканской Церкви Вильгельма Палмера 
к митрополиту Московскому Филарету на латинском языке:
1. Без даты. – Просит допустить его к причастию в Православной Церкви и из-
лагает своё исповедование веры.
LXII. Священника Городницкой соборной Троицкой церкви 
Иоанна Богдановского:
1. Февраля 14, 1866 г. – С жалобой на благочинного священника Николая Гла-
винского, ищущего его места себе.
LXIII. Профессора Московской семинарии 
священника Симеона Владимирского:
1. Ноября 11, 1865 г. – Сведения о книгопродавцах московских Леденеве и Гор-
бункове. С рекомендацией книгопродавца Феропонтова и собственным своим счетом 
по принятию Владимирским на себя комиссии продавать книги Филарета.
2. Февраля 23, 1866 г.
LXIV. Единоверческого Макарьевского монастыря 
Могилевской епархии архимандрита Гедеона:
1. Мая 28, 1863 г. 
LXV. Протоиерея г. Глухова Даниила Сочавы:
1. Июля 24, 1864 г. – О перенесении иконы Благовещение Богородицы из Глин-
ской пустыни в Глухов, по поводу недоразумений в переписке Сочавы с настоятелем 
пустыни.
LXVI. Протоиерея посада Клинцы Павла Смеловского:
1. Октября 2, 1865 г. – С извещением о возвращении из отпуска.
LXVII. Священника Петра Михайловича Добровольского:
1. Без даты. – Предсмертное с мольбою о призрении остающихся и оставлении 
священницкого места за дочерью Екатериною.
LXVIII. Священника университетской церкви г. Харькова 
Василия Николаевского:
1. Сентябрь 1861 г. – Просит принять сына в певчие Черниговского Архиерейского 
хора и продолжить ему учиться в Черниговской духовной семинарии.
LXIX. Священника с. Конобеева Тамбовской епархии 
Василия Дмитриева:
1. Июнь 4, 1865 г. – Извещение о смерти зятя (по сестре) Саввы Петрова (Березина) 
и с изъяснением своего неудовольствия на родного племянника Филарета – Димит-
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рия Васильевича – за тайный отъезд к Филарету, и причины подозрения своего на 
него. Из этого письма видно, что священник Дмитриев – родной брат архимандрита 
Никона. При письме цидулка тетки Филарета Дарии. С этим письмом связь письма 
Тамбовского семинариста Александра Пивницкого от 28 мая 1866 г. о желании его 
породниться с семейством умершего священника Саввы Березина.
LXX. Родных племянников Филарета:
а) священника Николаевской церкви г. Ахтырки Иоанна Гумилевского:
1. Августа 15, 1862 г. – Благодарит за деньги на покупку дома и за «ЧЕИ». При-
писка жены его Ефросинии с благодарностью за ласковый прием в Чернигове.
2. Июня 27, 1864 г. – Просит 300 руб.
3. Августа 3, 1865 г. – Благодарит за 200 руб. и просит еще 500 руб.
4. Марта 16, 1866 г. – Благодарит за 200 руб. и просит еще 300 руб.
5. Мая 27, 1866 г. – О событиях семейных и епархиальных и с поздравлением 
Филарета с монаршей милостью.
б) диакона, а с 1866 г. священника, Димитрия Гумилевского:
1. Марта 24, 1862 г. – Поздравляет с ВХр, с жалобой на оскорбления от приход-
ского священника о. Василия. Под письмом приписка брата Филарета – диакона 
Василия Григорьева с поздравлением.
2. Ноября 17, 1864 г. – Поздравляет с наступающим Днем Ангела. О домашних 
неприятностях и о долгах, оставшихся после покойного, просит на погашение 100 
руб. Извещает, что над могилой матери Филарета положен чугунный памятник, а 
каменный перенесен на могилу родителей диакона.
3. Октября 16, 1865 г. – Просительное. Об исходатайстве у преосвященного 
Феодосия места.
4. Ноября 12, 1865 г. – Приветствие с наступающим Днем Ангела, об отношении 
к нему приходского священника, о неудаче в получении места.
5. Апреля 15, 1866 г. – Поздравляет с ВХр. Благодарит за исходатайстве священ-
ницкого места в с. Вялсы Елатомского уезда. Сведение о своем приходе и повторяет 
отзывы о своем консисторском секретаре, какие сообщал в прошлом письме.
в) священника Григория Малаевского:
1. Августа 14, 1862 г. – С благодарением о снабжении деньгами, о своем быте и с 
просьбой выслать «ЧЕИ».
2. Сентября 12, 1862 г. – Просит 150 руб.
3. Декабря 12, 1862 г. – Просит 50 руб.
4. Августа 27, 1863 г. – Просит еще денег.
5. Ноября 27, 1863 г. – Приветствует с Днем Ангела.
6. Августа 12, 1864 г. – Просит прислать денег.
LXXI. Заштатного диакона с. Кобеляк Григория Соломского:
1. Март 1865 г. – С прошением милостивого подаяния к празднику Воскресения 
Христова.
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К переписке Черниговского архиепископа Филарета (Гумилевского)
Статья посвящена известному деятелю Российской Православной Церкви ХІХ в. 
архиепископу Черниговскому и Нежинскому Филарету (Гумилевскому). Она содер-
жит материалы как для биографии архиепископа, так и для изучения Православной 
Церкви в целом. Как приложение к статье публикуется аннотированный каталог 
писем к архиепископу Филарету (Гумилевскому), который был составлен в 1867 г. 
членом комиссии для разбора бумаг архиепископа протоиереем Андреем Страдом-
ским. Статья является важной археографической публикацией.
Ключевые слова: Черниговская епархия, Филарет (Гумилевский), Русская Пра-
вославная Церковь, исторический источник, археографическая публикация, перепис-
ка.
Alexander Tarasenko
To correspondence of Chernihiv archbishop Filaret (Gumilevskyi)
The article is sanctified to the well-known figure of Russian Orthodoxy Church ХІХ 
century to archbishop Chernihiv and Nezhin Filaret (Gumilevskyi). She contains materials 
both for biography of archbishop and for the study of Orthodoxy Church on the whole. As an 
appendix to the article is published the annotated catalogue of letters to archbishop Filaret 
(Gumilevskyi), that was made in 1867 the member of commission by an archpriest Andrey 
Stradomskyi. The article is an important archaeography publication.
Key words: Chernihiv diocese, Filaret (Gumilevskyi), Russian Orthodoxy Church, 
historical source, archaeography publication, correspondence.
